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El cuarto número de la revista Revista Esfera recoge una serie de textos que, pese a sus distintas proce-
dencias, al final concurren en una misma cuestión: las complejidades de la investigación social, sobre 
todo cuando esta se torna sensible a los sujetos, los contextos, las diversidades, las polifonías y, en 
general, a las vicisitudes del mundo contemporáneo. En efecto, la primera parte de este número está 
dedicada a un dossier sobre la investigación social y los métodos: diferentes autores –desde lugares 
disciplinares, enfoques y tendencias distintos– proponen unos puntos de reflexión que deben tener 
en cuenta las prácticas investigativas en el mundo contemporáneo. En algunos casos son puntos de 
reflexión que proceden de la construcción de unas metodologías propias de investigaciones concre-
tas; otras veces de reivindicaciones de autores o de obras específicas; en otros, de críticas radicales de 
orden epistemológico y político que han permitido la visibilidad y la acción de nuevos sujetos políti-
cos que tienen dentro de sus pretensiones prioritarias los modos de producción de conocimiento. Sin 
duda, este dossier enfatiza en nuevos sitios para la creación, la formación y la reflexión en investiga-
ción social, más allá de las clásicas disquisiciones a las que ya nos tienen acostumbrados los manuales 
en la materia. 
Precisamente, esta cuestión de los manuales, es uno de los desafíos que enfrenta la investigación 
social contemporánea. Por intermedio de ellos se han establecido casi como naturales ciertas reflexio-
nes acerca de la investigación, como las consabidas polarizaciones sobre lo cualitativo y lo cuantitati-
vo, lo conceptual y lo empírico, lo monológico y lo dialógico, etc. Las reflexiones que aquí se presentan 
apuestan a reubicar los campos de reflexión, prescindiendo, o, en algunos casos, llamando a superar 
estas dicotomías, que resultan tan precarias para el estado actual de los debates epistemológicos, teó-
ricos y metodológicos en las ciencias y estudios sociales y culturales. 
La última parte de la revista, como ya es habitual, está dedicada a la presentación de la reseña crítica 
y del ensayo general. La reseña crítica aborda un texto de reciente aparición que establece un diálogo 
entre la teoría crítica, en particular la sociología de Adorno, y el trabajo de Pierre Bourdieu. El ensayo 
general, por su parte, está dedicado a la relación entre ritual, fiesta y carnaval. 
¡Buena lectura para todos!
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